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Arbre de millors profits
que l’ametller no n’hi ha:
fa fulles pel bestiar
fa clovelles per cremar
i bessons per fer confits.









Ramon  Llull (segle  XIII)
•
 
Ja parla de l’ametller
•
 
Referències
 
a receptes (i per
 
tant
 
a 
produccions: Corpus de Toponímia
 d’en Mascaró
 
i Pasarius)
Josep Mª  de Quadrado  Forenses y ciudadanos (1450/1453)
Igual destrucción alcanzó
 
a los bienes 
del mismo Safortesa
 
en Santa 
Margalida
 
y a su rafal inmediato a la 
ciudad en que hubo gran corta de 
almendros y quema de colmenas
(necessàries
 
per
 
a la pol.linització?)
Pere Estelrich  (1905)
•
 
382 varietats
 
a Mallorca (El cultivo 
del almendro en el mediodía de 
España e Islas Baleares)
La producció  mallorquina representa ara devers  el 5 % …
… quan fa un segle era la 
quarta part.
En Joan quan va arribar
amb aquell munt de ciència
quedà
 
sorprès de la urgència
d’on l’havia d’aplicar.
Es va trobar en una mar
de collites imprevistes
on les coses sempre vistes
d’ametlles, d’oli i de blat
no eren res pel desbarat
de l’anyada de turistes.
Producció
 
por regions
Regió 2001-2006 2007-2012 % Diferència
Andalusia 8975 8898 -
 
0,86
Múrcia 8333 8194 -
 
1,67
València 6767 5217 -
 
22,91
Aragó 4900 7638 55,88
Catalunya 3701 4049 9,40
Castella-La Mancha 3218 4608 43,19
Balears 1770 1854 4,75
Altres 749 1392 85,85
Total 38430 42248 9,93
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Producció
 
mallorquina d’ametlla (2001-2012, CAA)
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Producció
 
espanyola
 
d’ametlla (2001-2012, CAA)
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Producció
 
mundial (mitjana
 
2001-2010, FAO)
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L’ametller és un conreu 
marginal…
o és  un altre  fruiter?
Què  és  una varietat?
•
 
No tot
 
el bessó
 
és
 
igual
•
 
Cada varietat
 
és
 
una individualitat
 (empeltar
 
en lloc
 
de sembrar)
Les varietats  mallorquines
Moltes
 
bessones
Pell
 
molt
 
obscura
Floració
 
primerenca
Composició
Regió Greix
(%)
Àcid
 
oleic
(%)
Relació
O/L
α-Tocoferol
(mg/kg
 
greix)
Andalusia 57,4 74,0 4,4 437
Aragó 60,0 73,0 4,4 458
Catalunya 61,1 69,9 3,5 488
Illes
 Canàries
57,3 73,0 4,4 472
Mallorca 59,3 69,8 3,5 473
Múrcia 57,1 73,3 4,3 438
País 
Valencià
59,3 70,4 3,8 449
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Alzina
Jordi
Pau
Ponç
Pou d’Establiments
Taiatona
Verdereta
Vinagrilla
Vivot
Xina
Condicions  de conreu
•
 
Clima mediterrani
 
(pluges)
•
 
Marc ampli
 
de plantació
•
 
Conreus
 
intercalars
 
(pastures)
•
 
Secà
•
 
Adobs
•
 
Exsecallar
Característiques
 
del material vegetal
•
 
Floració
 
primerenca
•
 
Clovella
 
dura
•
 
Pròpies
 
de cada zona
•
 
Patrons
 
francs
–
 
Amargs
Alternància  de les produccions
•
 
Sequera
•
 
Pol.linització
•
 
Gelades
•
 
Vents
 
marins
Problemes  de la sequera
•
 
Rec
–
 
Com
 
a un altre
 
fruiter
–
 
Recs
 
de suport
–
 
Recs
 
deficitaris
•
 
Patrons
 
adequats
•
 
Produccions
 
comparables a les de 
Califòrnia
Problemes  de la pol.linització
•
 
Mescla
 
de varietats
•
 
Falta de coincidència
•
 
Insectes
•
 
Males condicions
 
climàtiques



A Califòrnia
•
 
El lloguer
 
de les caseres
 
d’abelles és el 
segon cost del conreu
•
 
Farien
 
falta la meitat
 
de les caseres
 
de tots
 els Estats Units
Solució
•
 
Varietats
 
autògames
Vallès  (1902) Barcelona
Recomanva
 
la presència
 
de caseres
 d’abelles als ametllerars al moment 
de la floració
Campbell (1915) Itàlia
Els
 
ametllers
 
aïllats
 
tenien
 produccions
 
baixes
 
o nul.les, per
 problemes
 
de morfologia
 
floral
Tufts  (1919) Califòrnia
El mallorquí  Joan Salom  (1922) de l’Escola 
d’Agricultura de Barcelona
Plantacions  monovarietals
•
 
Facilitat
 
de maneig
•
 
Independència
 
dels
 
insectes
•
 
Independencia del clima
Facilitat  de maneig
•
 
Coincidència
 
de floració
•
 
Distribució
 
de les varietats
•
 
Collita
•
 
Tècniques
 
de conreu
 
(exsecallar,...)
•
 
Rec
•
 
Tractaments
 
fitosanitaris
Independència  dels  insectes
•
 
Poblacions
 
silvestres
•
 
Introducció
 
de caseres
•
 
Tractaments
 
fitosanitaris
Independència  del clima
•
 
Pluja
•
 
Vent
 
(> 24 Km/hora)
•
 
Temperatura (< 10-12 ºC)
•
 
Boira
Problemes  de les gelades
•
 
Resistència
 
intrínseca
•
 
Floració
 
tardana
–
 
Superar les gelades
–
 
Temperatures
 
més
 
altes
Mitjana
 
de 7 anys
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Elecció  de la plantació
•
 
Varietat
•
 
Patró
•
 
Marc de plantació
•
 
Distribució
Material vegetal
•
 
Varietat
•
 
Patró
Patrons  per  a l’ametller
•
 
Francs
 
d’ametller
•
 
Francs
 
de presseguer
•
 
Pruneres
 
de creixement
 
lent
•
 
Pruneres
 
de creixement
 
ràpid
•
 
Híbrids
 
presseguer
 
x ametller
•
 
Altres
 
híbrids
Tipus
 
de conreu Ametller Presseguer Híbrids
 vigorosos
Pruneres
 
de 
creixement
 
lent
SECÀ
Sòls
 
pregons
 
i ben
 drenats
X No convenient X No convenient
Sòls
 
més
 
forts
 
i francs No convenient No convenient X No convenient
REGUIU
Sòls
 
lleugers, pregons
 i ben
 
drenats
X X X X*
Sòls
 
francs No convenient X X X*
Sòls
 
franco-llimosos No convenient No convenient X X*
Suelos franco-
 argilosos
No convenient No convenient No 
convenient
X*
Compatibilitat 
d’empelt
Molt
 
bona Molt
 
bona Molt
 
bona Variable
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Fàcilment
 
identificables en viver
 
pel
 color de les fulles
Marc de plantació
•
 
Distància
 
entre files
•
 
Distancia entre arbres




No totes les varietats
 
s’adapten igual
•
 
Bé
–
 
Soleta
–
 
Belona
•
 
No tant
–
 
Mardia
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Varietats
•
 
Guara, varietat
 
referència
•
 
Més
 
de 45 milions
 
d’arbres
•
 
Bessons
 
dobles
•
 
Sensibilitat
 
a la taca ocre
•
 
Maduració
 
molt
 
primerenca
•
 
Resistència
 
a gelades
•
 
Poda de formació



% de plantas
Percentatge de plançons d’ametller per 
varietats dels diferents centres de millora
Campaña
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Varietat Mesocarp
(kg)
Endocarp
(clovella)
(kg)
Bessó
(kg)
Total
(kg)
Índex Rendiment
 en bessó
(total del
fruit)
Rendiment
 en esquerdar
Guara 165 167 100 432 41 23,1 f 37,5 c
Masbovera 172 243 100 515 49 19,4 e 29,2 ab
Cambra 183 250 100 544 51 18,4 e 28,6 ab
Antoñeta 293 218 100 611 58 16,4 d 31,4 b
Lauranne 388 204 100 692 66 14,5 c 32,9 b
Ferragnès 505 214 100 818 78 12,2 b 31,8 b
Moncayo 475 302 100 877 83 11,4 b 24,9 a
Marta 495 284 100 879 83 11,4 b 26,0 a
Marcona 584 338 100 1022 97 9,8 a 22,8 a
Nonpareil 998 49 100 1047 98 9,7 a 60,1 d
Desmayo 
Largueta
665 291 100 1056 100 9,5 a 25,6 a
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Varietat N Índex de N P2
 
O5 K2
 
O
Guara 58 a 71 14 a 56 a
Masbovera 60 a 73 14 a 60 a
Cambra 61 a 74 15 a 65 a
Antoñeta 65 ab 79 17 a 90 b
Lauranne 68 abc 84 20 ab 115 b
Ferragnès 74 b 90 23 bc 145 c
Moncayo 74 bc 90 22 bc 139 c
Marta 74 bc 91 23 bc 144 c
Marcona 79 c 97 25 bc 168 d
Nonpareil 87 d 107 32 d 241 e
Desmayo Largueta 82 c 100 27 c 188 d
1000 Kg
 
de bessó
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Tota varietat
 
té
 
les seves
 peculiaritats:
 Poda de formació: Guara
 Tractaments: Ferragnès
L’éxit depèn de saber 
manejar-les
Blanquerna
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La qualitat  de les ametlles
•  L’any 2013
–Comunes                    6 euros
–Soleta                        7,5
–Belona  8,2
Qualitat  de l’ametlla
•
 
Caràcters
 
físics
–
 
Els
 
únics
 
considerats
 
fins
 
ara
•
 
Caràcters
 
químics
–
 
Gust
 
del bessó
Caràcters  físics
•
 
No afecten la composició
•
 
Aspectes
 
industrials
 
i comercials
Caràcters  de la clovella
•
 
Duresa
 
de la clovella
•
 
Doble capa
Duresa  de la clovella
•
 
Insectes
•
 
Ocells
•
 
Formigues, fongs
 
i pols
–
 
Aflatoxines
–
 
Enranciament
•
 
Esquerdat
–
 
Cops
 
a la pell
–
 
Rompuda
 
de bessons
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Doble capa
•
 
Repetición de 
l’esquerdat
•
 
Rompuda
 
de bessons
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Caràcters  del bessó
•
 
Grossària
•
 
Forma
•
 
Tegument
 
(pell)
•
 
Bessons
 
dobles
Grossària
Condicions
 
de conreu
Llargària, amplària, gruix
Grosses: làmines
Petites: taules
 
de
xocolata
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Forma
•
 
Peladilles
•
 
Torró
 
i taules
•
 
Forma constant
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Tegument
•
 
Color
–
 
Atractiu
 
comercial 
•
 
Gruix
–
 
Pèrdues
 
en pelar

Bessons  dobles
Característica varietal
Alta variabilitat
 estacional
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Composició  del bessó
•
 
Bàsicament
 
descriptiva
•
 
No s’ha relacionat amb la qualitat
•
 
Beneficiosa per
 
a la salut
Gust  del bessó
•
 
Amarg
–
 
De vegades
 
lleugerament
 
amarg
•
 
Dolç
Composició  del bessó
•
 
Oli
•
 
Proteïna
•
 
Sals
 
minerals
•
 
Carbohidrats
 
i fibra
Oli
•
 
Àcids
 
greixos
•
 
-
 
Oleic
 
(62 al 78 %)
•
 
- Linoleic
•
 
-
 
Esteàric
•
 
-
 
Palmític
•
 
-
 
Palmitoleic
•
 
Tocoferols
Fenols
•
 
Efecte
 
anti-oxidant
•
 
Importants
 
per
 
a la salut
•
 
Sobretot
 
a la pell
•
 
Gran variabilitat
Vitamines
•
 
α-tocoferol (E)
•
 
Tiamina (B1)
•
 
Riboflavina (B2)
•
 
B6
•
 
Niacina
•
 
Pèrdues
 
en pelar i torrar
Sals  minerals
•
 
Del 3,1 al 3,45 % del pes
 
sec
 
de 
cendres
•
 
Font
 
d’elements per a la dieta, 
sobretot de K i P, però també
 
de 
Ca, Mg i Mn
Contengut  d’oli
•
 
Del 35 al 68 %
–
 
36 al 53 a Califòrnia
–
 
35 al 61 a Austràlia
–
 
40 al 68 a Europa
•
 
Composició
 
similar a la de l’oli d’oliva
–
 
95 % dels
 
5 àcids
 
greixos
 
majoritaris
•
 
Alt: torró
 
i oli
 
d’ametlla
•
 
Baix: massapà, llet
 
d’ametlla i farina
Oxidació  de l’oli (enranciament)
•
 
% d’àcids greixos insaturats
–
 
(més
 
del 90 % del total)
•
 
Oxigen
•
 
Temperatura
•
 
Llum
•
 
Anti-oxidants
 
naturals
 
(tocoferols)
Proteïnes
•
 
Elevada qualitat
•
 
Molt
 
digestibles
•
 
Del 13 al 29 %
Carbohidrats
•
 
Sucres solubles
–
 
3,3 al 7,1 %  (gust
 
dolç)
–
 
Predomina la sacarosa
–
 
Afegit
 
de sucre
•
 
Polisacàrids
 
(fibra)
–
 
10 %
–
 
Efectes
 
beneficiosos per
 
a la salut
Al.lèrgens
•
 
Nou
 
camp d’interès
•
 
Poca informació
Cada varietat
•
 
Una composició
 
determinada
•
 
Un ús
 
concret
•
 
Gran variabilitat
 
de les varietats
 tradicionals: sentit
 
del seu
 
manteniment
 i la seva
 
recuperació
Mardia
Mitjana
 
de 7 anys
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Soleta Belona
Soleta Belona
Soleta Belona3r verd
Belona, 3r verd
Soleta, 3r verd
Belona
3r verd
Belona
3r verd
Soleta
3r verd
Soleta
3r verd
Soleta a Casp, 80 ha
Mardia
 
secà
 
(agost
 
2007)
Mardia
 
4rt verd
Mardia
 
4rt
 
verd
Mardia
 
4rt
 
verd
Mardia
 
a Nonasp
 
18 ha
El comiat  d’un investigador:  
Vialfas  
El nom antic de Sa Pobla
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